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2014年5月7日、南アフリカで総選挙が実施された。アフリカ民族会議（African National Congress: 
ANC）は、前回選挙よりも若干得票率を落としつつも、国民議会（National Assembly）選挙で 62.15％









政党名で投票する。有権者は Nationalと Provincialの 2票を持ち、前者により国会下院にあたる国




                                                        
1 本稿の執筆にあたっては、インターネット上の以下のニュースソースを参考にした。Mail & Guardian 
(http://mg.co.za/), Business Day (http://www.bdlive.co.za/), Times Live (http://www.timeslive.co.za/), IOL 
(http://www.iol.co.za/)。 
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票マシンとなってきた有力労組のひとつである南アフリカ全国金属労働者組合（National Union of 




















他方、前回選挙で 30議席を獲得し第 3党であった人民会議（Congress of the People: COPE）は、
今回の選挙で 3議席と惨敗した。COPEは、ANC内の反ズマ勢力が分裂して、2009年に初めて総
選挙に参加した政党である。インカタ自由党（Inkatha Freedom Party: IFP）は前回同様第 4党の位
置につけたが、議席数は 18 議席から 10 議席へと大幅に減らし、IFP から分裂してできた国民自
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由党（National Freedom Party: NFP）が新たに 6議席を獲得した。かつての黒人意識運動の創始者
のひとりで、民主化後はケープタウン大学学長や世界銀行専務理事など要職を歴任した著名知識





表 1 国民議会選挙結果 






アフリカ民族会議 (ANC) 62.15 % 249 264 －15 
民主同盟 (DA) 22.23 % 89 67 ＋22 
経済的自由戦士 (EFF) 6.35 % 25 不参加 ＋25 
インカタ自由党 (IFP) 2.40 % 10 18 －8 
国民自由党 (NFP) 1.57 % 6 不参加 ＋6 
統一民主運動 (UDM) 1.00 % 4 4 ±0 
自由戦線プラス (VF Plus) 0.90 % 4 4 ±0 
人民会議 (COPE) 0.67 % 3 30 －27 
アフリカ・キリスト教民主党 (ACDP) 0.57 % 3 3 ±0 
アフリカ独立会議 (AIC) 0.53 % 3 不参加 ＋3 
アハング SA (Agang SA) 0.28 % 2 不参加 ＋2 
パンアフリカニスト会議 (PAC) 0.21 % 1 1 ±0 
アフリカ人民会議 (APC) 0.17 % 1 1 ±0 
その他の政党  0.97 % 0 8 －8 
合計  100.00 % 400 400 ±0 








ハウテン州 KZN州 リンポポ州 
ムプマ 
ランガ州 
北西州 北ケープ州 西ケープ州 
ANC  45 ANC 22 ANC 40 ANC 52 ANC 39 ANC 24 ANC 23 ANC 20 DA 26 
DA 10 DA 5 DA 23 DA 10 EFF 6 DA 3 EFF 5 DA 7 ANC 14 
UDM 4 EFF 2 EFF 8 IFP 9 DA 3 EFF 2 DA 4 EFF 2 EFF 1 
その他 4 その他 1 その他 2 その他 9 その他 1 その他 1 その他 1 その他 1 その他 1 
（出所）南アフリカ選挙管理委員会ウェブサイト（http://www.elections.org.za/、2014 年 5 月 30 日アクセス）の情報
をもとに筆者作成。 
（注）略称で記した政党の日本語名については表 1参照。表中の KZN州はクワズールー・ナタール州を指す。 
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大統領就任式は 5月 24日に行われ、翌 25日に閣僚名簿が発表された。新たに通信・郵便大臣や
スモール・ビジネス開発大臣のポストが設けられたこともあり、大統領と副大統領を除く新閣僚



























                                                        
5 南アフリカでは閣僚を分野別のクラスター委員会に分ける制度があり、各クラスターは全体閣議よりも頻繁に協
議を行う。2013年 7月時点でインフラ開発、経済・雇用、人間開発、社会的保護、国際協力、ガバナンス、安
全保障の 7つのクラスターが設けられていた［Calland 2013, ch.3］。 
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